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Ïðåäñòàâëåíî ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ òàêñîíîì³÷íîãî ñêëàäó òà ê³ëüê³ñíîãî
ðîçâèòêó ô³òîïëàíêòîíó çàòîïëåíèõ ï³ùàíèõ ³ ãðàí³òíèõ êàð’ºð³â ì. Æèòîìèðà, íà-
âåäåíî éîãî åêîëîãî-ãåîãðàô³÷íó õàðàêòåðèñòèêó, çðîáëåíî îö³íêó ñóêöåñ³éíîãî
ñòàíó ïëàíêòîííèõ óãðóïîâàíü âîäîéì àíòðîïîãåííîãî ïîõîäæåííÿ çà ïðî-
äóêö³éíèìè ïîêàçíèêàìè.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ô³òîïëàíêòîí, êàð’ºðè, òàêñîíîì³÷íèé ñêëàä, ñàï-
ðîáí³ñòü, ÷àñòîòà òðàïëÿííÿ, ïåðâèííà ïðîäóêö³ÿ.
Âîäîðîñòåâ³ óãðóïîâàííÿ ÿê ïåðâèííà ëàíêà ã³äðîåêîñèñòåì òà ³íäèêàòîð
ð³çíèõ òèï³â çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí — âàæëèâèé ³ íåâ³ä’ºìíèé êîìïîíåíò
ñó÷àñíèõ ã³äðîåêîëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü, ÿêèé äîçâîëÿº õàðàêòåðèçóâàòè
ÿê³ñòü âîäíîãî ñåðåäîâèùà òà ³íòåãðîâàíî îö³íþâàòè åêîëîã³÷íèé ñòàí âî-
äíèõ åêîñèñòåì.
Äîñë³äæåííÿ ð³çíîìàí³òòÿ àâòîòðîôíî¿ êîìïîíåíòè àíòðîïîãåííî ñòâî-
ðåíèõ âîäîéì ìàþòü òåîðåòè÷íå ³ ïðèêëàäíå çíà÷åííÿ äëÿ ðîçðîáêè ïðèí-
öèï³â âèêîðèñòàííÿ á³îïðîäóêö³éíîãî ïîòåíö³àëó øòó÷íèõ âîäíèõ åêîñè-
ñòåì òà ïèòàíü á³î³íäèêàö³¿, à òàêîæ ìîæóòü ñëóãóâàòè íàóêîâîþ îñíîâîþ
ïëàíóâàííÿ âîäîãîñïîäàðñüêèõ çàõîä³â ³ ðåêîìåíäàö³é ùîäî ðåêðåàö³¿.
Ìåòîþ ðîáîòè áóëî âñòàíîâèòè îñîáëèâîñò³ ôîðìóâàííÿ òà ôóíêö³îíó-
âàííÿ âîäîðîñòåâèõ óãðóïîâàíü âîäîéì àíòðîïîãåííîãî ïîõîäæåííÿ ì. Æè-
òîìèðà.
Ìàòåð³àë ³ ìåòîäèêà äîñë³äæåíü. Â³äá³ð àëüãîëîã³÷íèõ ïðîá çä³éñíþâàëè
óïðîäîâæ âåãåòàö³éíîãî ñåçîíó 2009—2012 ðð. ïîäåêàäíî íà ñòàö³îíàðíèõ
ñòàíö³ÿõ, ðîçòàøîâàíèõ íà çàòîïëåíèõ â îñòàíí³ äåñÿòèë³òòÿ êîëèøí³õ ï³ùà-
íèõ (Ñåëåöüêîìó ³ Ñëîá³äñüêîìó) òà ãðàí³òíèõ (Áîãóíñüêîìó ³ Ñîíÿ÷íîìó)
êàð’ºðàõ. Óñüîãî â³ä³áðàíî 280 àëüãîëîã³÷íèõ ïðîá, ÿê³ ô³êñóâàëè, çãóùóâàëè
òà êàìåðàëüíî îïðàöüîâóâàëè çàãàëüíîâ³äîìèìè ìåòîäàìè [5, 10]. Âèçíà÷åí-
íÿ ñèñòåìàòè÷íîãî ñêëàäó âîäîðîñòåé ïðîâîäèëè â³äïîâ³äíî äî [12]. Åêîëî-
ãî-ãåîãðàô³÷íà õàðàêòåðèñòèêà âîäîðîñòåé çà ³íäèêàòîðíèìè âèäàìè ïîäà-
íà çã³äíî [2]. Ïîä³áí³ñòü âèäîâîãî ñêëàäó ô³òîïëàíêòîíó êàð’ºð³â âñòàíîâëþ-
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âàëè çà [14]. Ïîêàçíèêè òàêñîíîì³÷íîãî ð³çíîìàí³òòÿ, àáî «ñï³ââ³äíîøåííÿ
ôëîðè» íàâåäåí³ çã³äíî ç ïðèéíÿòîþ ó ïîð³âíÿëüí³é ôëîðèñòèö³ ôîðìîþ:
â³äíîñíà ê³ëüê³ñòü ðîäèí, ïðèéíÿòà çà 1 : ñåðåäíÿ ê³ëüê³ñòü ðîä³â ó ðîäèí³ :
ñåðåäíÿ ê³ëüê³ñòü âèä³â ó ðîäèí³ : ñåðåäíÿ ê³ëüê³ñòü âíóòð³øíüîâèäîâèõ òàê-
ñîí³â (âêëþ÷íî ç íîìåíêëàòóðíèì òèïîì âèäó) ó ðîäèí³ [9].
Ïåðâèííó ïðîäóêö³þ ô³òîïëàíêòîíó òà äåñòðóêö³þ îðãàí³÷íî¿ ðå÷îâèíè
âèçíà÷àëè íà ãîðèçîíòàõ 0,05, 0,5 òà 1 ì ìåòîäàìè, îïèñàíèìè ðàí³øå [8]. Åê-
ñïîçèö³ÿ ïðîá ñòàíîâèëà 1 äîáó. Ã³äðîõ³ì³÷íèé àíàë³ç ïðîâîäèëè çà ñòàíäàð-
òíèìè ìåòîäèêàìè [5].
Áîãóíñüêèé êàð’ºð ìàº ïëîùó 120 òèñ. ì2, ìàêñèìàëüíó ãëèáèíó 20 ì, ðîç-
òàøîâàíèé ó 6 êì â³ä öåíòðà ì. Æèòîìèðà, ðîçðîáëÿâñÿ ñïîñîáîì «÷åðïàí-
íÿ» ãðàí³òó. Äíî âêðèòå ìóëîì, ÷àñòêîâî óòâîðåíèì çà ðàõóíîê ïðîöåñ³â
ãíèòòÿ ëèñòîâîãî îïàäó ë³ñ³â, ÿê³ îòî÷óþòü êàð’ºð ³ç çàõ³äíîãî áîêó. Êàð’ºð
Ñîíÿ÷íèé çíàõîäèòüñÿ â 9 êì â³ä öåíòðà ì³ñòà, ìàº ð³âíå òà ïîëîãå äíî.
Îáèäâà êàð’ºðè âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ ðåêðåàö³¿ òà àìàòîðñüêîãî âèëîâó
ðèáè. Ïëàíîâå çàâåðøåííÿ ðîá³ò íà êàð’ºðàõ ïîâ’ÿçàíå ³ç âè÷åðïàííÿì ñè-
ðîâèíè.
Ï³ùàí³ êàð’ºðè Ñëîá³äñüêèé òà Ñåëåöüêèé ðîçòàøîâàí³ íà îêîëèöÿõ
ì. Æèòîìèðà, ï³ñëÿ çàòîïëåííÿ ïåðåâàæíî âèêîíóþòü ðåêðåàö³éíó
ôóíêö³þ. Ë³òåðàòóðíèõ â³äîìîñòåé ùîäî ìîðôîìåòðè÷íèõ õàðàêòåðèñòèê
÷è êîìïîíåíò³â á³îòè öèõ êàð’ºð³â íå çíàéäåíî.
Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåíü òà ¿õ îáãîâîðåííÿ
Ó ïëàíêòîí³ Áîãóíñüêîãî êàð’ºðó âèÿâëåíî 117 âèä³â âîäîðîñòåé, ïðåä-
ñòàâëåíèõ 125 âíóòð³øíüîâèäîâèìè òàêñîíàìè, âðàõîâóþ÷è ò³, ÿê³ ì³ñòÿòü
íîìåíêëàòóðíèé òèï âèäó (òàáë. 1).
Çà ê³ëüê³ñòþ âèä³â (âíóòð³øíüîâèäîâèõ òàêñîí³â), à òàêîæ ñêëàäîì
ïðîâ³äíèõ ðîä³â ô³òîïëàíêòîí êàð’ºðó ìîæíà õàðàêòåðèçóâàòè ÿê çåëå-
íî-ä³àòîìîâî-ñèíüîçåëåíèé. Ñï³ââ³äíîøåííÿ ôëîðè ñòàíîâèëî 1: 1,6: 2,4: 2,6.
Íàéâèùèì âèäîâèì ð³çíîìàí³òòÿì õàðàêòåðèçóâàëèñÿ êëàñè Chlorophy-
ceae —29% çàãàëüíîãî âèäîâîãî òà âíóòð³øíüîâèäîâîãî ð³çíîìàí³òòÿ âîäî-
ðîñòåé, Bacillariophyñåàå — 20, Cyanophyceae — 12%. Íà ð³âí³ ïîðÿäê³â
äîì³íóâàëè Sphaeropleales — 22%, Chroococcales — 12, Naviculales — 6, Fra-
gilariales — 5%. Ïðîâ³äíèìè ðîäèíàìè áóëè Scenedesmaceae (7%), Bacillaria-
ceae (5%), Microcystaceae (3%).
Çà â³äíîøåííÿì òàêñîíîì³÷íèõ êàòåãîð³é «âèä» ³ «ð³ä» ïåðåâàæàëè åâã-
ëåíîâ³, ðîäîâèé êîåô³ö³ºíò ÿêèõ ñÿãàâ ÷îòèðüîõ. Âèñîêà íàñè÷åí³ñòü ðîä³â
âèäàìè â åâãëåíîâèõ, ÿêó ìè ðàí³øå â³äì³÷àëè äëÿ ð. Òåòåð³â [3], à òàêîæ ðÿä
äîñë³äíèê³â — äëÿ íèçêè âîäîéì ð³çíîãî òèïó, çîêðåìà äëÿ Êàí³âñüêîãî âî-
äîñõîâèùà [4], ð. Âîëãè [7], éìîâ³ðíî, ïîâ’ÿçàíà ç ¿õíüîþ çíà÷íîþ ïðèñòîñî-
âàí³ñòþ äî ä³¿ ð³çíèõ ÷èííèê³â ñåðåäîâèùà.
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Çà ðàíãîâî¿ îö³íêè ðîäîâîãî ñêëàäó ïëàíêòîííèõ âîäîðîñòåé âèÿâëåíî
ï’ÿòü ïðîâ³äíèõ çà òàêñîíîì³÷íîþ çíà÷óù³ñòþ ðîä³â: Navicula Bory, Nitzschia
Hass., Trachelomonas Ehr., Microcystis Ktz. Ex Lemmerm., Amphora Ehr., ÿê³
ñêëàëè ìàéæå 19% óñüîãî âèäîâîãî ³ âíóòð³øíüîâèäîâîãî ð³çíîìàí³òòÿ
ô³òîïëàíêòîíó Áîãóíñüêîãî êàð’ºðó. Á³ëüøîñò³ ðîä³â âîäîðîñòåé âëàñòèâà
íèçüêà ïðåäñòàâëåí³ñòü. Ñåðåäíÿ íàïîâíåí³ñòü ðîäó ñòàíîâèòü 1,5, ïåðåâàæ-
íà á³ëüø³ñòü ðîä³â (90%) ìàº ëèøå 1—2 âèäè, àëå ñàìå âîíè ôîðìóþòü ð³çíî-
ìàí³òòÿ ô³òîïëàíêòîíó âîäîéìè.
Íàéá³ëüøó ÷àñòîòó òðàïëÿííÿ ìàëè Cyclotella kuetzingiana Thw. (88%),
Chrysococcus rufescens Klebs (52%), Stephanodiscus hantzschii Grun. (43%), Coe-
lastrum microporum Ng. (26%).
Ô³òîïëàíêòîí êàð’ºðó Ñîíÿ÷íîãî ôîðìóâàëè 159 âèä³â âîäîðîñòåé
(169 â.â.ò.) (òàáë. 2). Íà â³äì³íó â³ä Áîãóíñüêîãî êàð’ºðó, â íüîìó äîì³íóâàëè
ä³àòîìîâ³ âîäîðîñò³ (38%). Ñï³ââ³äíîøåííÿ ôëîðè ñòàíîâèëî 1: 1,8: 2,9: 3,1.
Íàéá³ëüøó ôëîðèñòè÷íó çíà÷óù³ñòü ìàëè êëàñè Bacillariophyñåàå — 28%,
Chlorophyceae — 25, Cyanophyceae — 10%. Íà ð³âí³ ïîðÿäê³â, ÿê ³ â Áîãóíñü-
êîìó êàð’ºð³, äîì³íóâàâ Sphaeropleales — 19%. Ïðîâ³äíèìè ðîäèíàìè áóëè
Naviculaceae — 7%, Scenedesmaceae — 5, Bacillariaceae — òðîõè ìåíøå 5%.
Ñåðåä ðîä³â ñë³ä â³äì³òèòè Navicula, Nitzschia, Ulothrix Ktz., Amphora,
Trachelomonas, ÿê³ ìàëè ïð³îðèòåò ó âèäîâîìó áàãàòñòâ³ âîäîéìè ³ ñêëàëè
ìàéæå 19% óñüîãî âèäîâîãî ³ âíóòð³øíüîâèäîâîãî ð³çíîìàí³òòÿ ¿¿ ô³òîïëàíê-
òîíó, à 81% ðîä³â ìàëè ëèøå 1—2 âèäè.
Íàéá³ëüøó ÷àñòîòó òðàïëÿííÿ ìàëè Cyclotella kuetzingiana (86%), Stepha-
nodiscus hantzschii (48%), Chrysococcus rufescens (41%), Carteria radiosa
Korsch. (36%), Sellaphora pupula (Ktz.) (21% ïðîá).
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1.Òàêñîíîì³÷íèé ñêëàä ô³òîïëàíêòîíó Áîãóíñüêîãî êàð’ºðó
Â³ää³ëè
Ê³ëüê³ñòü òàêñîí³â Ðîäîâ³
êîåô³ö³ºíòèêëàñè ïîðÿäêè ðîäèíè ðîäè âèäè (â.â.ò.)
Cyanoprokaryota 2 2 6 9 15 (18) 1,7
Euglenophyta 1 1 1 1 4 (5) 4,0
Chrysophyta 1 2 3 4 4 (5) 1,5
Bacillariophyta 3 12 15 22 38 (39) 1,7
Dinophyta 1 2 2 3 3 (4) 1,0
Chlorophyta 3 7 17 33 44 (44) 1,4
Streptophyta 2 3 4 7 9 (10) 1,3
Óñüîãî 13 29 48 79 117 (125) 1,5
Ï ð è ì ³ ò ê à. Òóò ³ â òàáë. 2—4: â. â. ò. — âíóòð³øíüîâèäîâ³ òàêñîíè (âêëþ÷íî ç òèìè, ùî
ì³ñòÿòü íîìåíêëàòóðíèé òèï âèäó); ðîäîâèé êîåô³ö³ºíò — â³äíîøåííÿ ê³ëüêîñò³ âèä³â äî
ê³ëüêîñò³ ðîä³â.
Ó ô³òîïëàíêòîí³ Ñëîá³äñüêîãî êàð’ºðó áóëî ³äåíòèô³êîâàíî 104 âèäè âî-
äîðîñòåé, ïðåäñòàâëåíèõ 115 â. â. ò. (òàáë. 3).
Ó ôëîðèñòè÷íîìó â³äíîøåíí³ íàéáàãàòøèìè ó Ñëîá³äñüêîìó êàð’ºð³ âèÿ-
âèëèñÿ çåëåí³, ä³àòîìîâèõ òà åâãëåíîâ³ âîäîðîñò³ — 36, 31 ³ 14%. Ñï³ââ³äíî-
øåííÿ ôëîðè ñòàíîâèëî 1: 1,4: 2,7: 2,9.
Çà â³äíîñíèìè ïîêàçíèêàìè ð³çíîìàí³òòÿ íà ð³âí³ êëàñ³â ïðîâ³äíèìè
áóëè Chlorophyceae — 27%, Bacillariophyceae — 20, Euglenophyceae — 14%.
Íà ð³âí³ ïîðÿäê³â äîì³íóâàëè Sphaeropleales — 19%, Euglenales — 14, Fragila-
riales — 7%. Ïðîâ³äíèìè ðîäèíàìè áóëè Euglenaceae — 14%, Scenedesmaceae
— 8, Bacillariaceae — 7%. Âèä³ëåíî 9 ïðîâ³äíèõ çà òàêñîíîì³÷íîþ çíà-
÷èì³ñòþ ðîä³â, ³ç íèõ Trachelomonas ³ Nitzschia ñêëàäàëè 19% óñüîãî âèäîâîãî
³ âíóòð³øíüîâèäîâîãî ð³çíîìàí³òòÿ ô³òîïëàíêòîíó êàð’ºðó. Ïðè öüîìó
á³ëüø³ñòü ðîä³â (85%) áóëè ïðåäñòàâëåí³ ëèøå 1—2 âèäàìè. Íàéá³ëüøó ÷àñòî-
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2. Òàêñîíîì³÷íèé ñêëàä ô³òîïëàíêòîíó êàð’ºðó Ñîíÿ÷íîãî
Â³ää³ëè
Ê³ëüê³ñòü òàêñîí³â Ðîäîâ³
êîåô³ö³ºíòèêëàñè ïîðÿäêè ðîäèíè ðîäè âèäè (â.â.ò.)
Cyanoprokaryota 2 2 7 14 18 (21) 1,3
Euglenophyta 1 1 1 4 7 (9) 2,0
Chrysophyta 1 2 3 6 3 (4) 1,0
Bacillariophyta 3 12 19 29 64 (65) 2,2
Dinophyta 1 2 3 3 4 (5) 1,3
Chlorophyta 3 7 17 32 54 (55) 1,7
Streptophyta 2 3 4 7 9 (10) 1,3
Óñüîãî 13 29 54 95 159 (169) 1,7
3. Òàêñîíîì³÷íèé ñêëàä ô³òîïëàíêòîíó Ñëîá³äñüêîãî êàð’ºðó
Â³ää³ëè
Ê³ëüê³ñòü òàêñîí³â Ðîäîâ³
êîåô³ö³ºíòèêëàñè ïîðÿäêè ðîäèíè ðîäè âèäè (â.â.ò.)
Cyanoprokaryota 2 3 7 9 10 (10) 1,1
Euglenophyta 1 2 2 3 13 (16) 4,3
Chrysophyta 1 1 2 2 2 (2) 1,0
Bacillariophyta 3 8 11 15 29 (35) 1,9
Dinophyta 1 1 1 1 3 (3) 3,0
Chlorophyta 3 7 14 24 38 (40) 1,6
Streptophyta 1 1 2 6 9 (9) 1,5
Óñüîãî 12 23 39 60 104 (115) 1,7
òó òðàïëÿííÿ ìàëè Cyclotella kuetzingiana (85%), Chlamydomonas monadina
(Ehr.) F. Stein (39%), Nitzchia linearis var. tenuis (W. Sm.) (37%).
Ô³òîïëàíêòîí Ñåëåöüêîãî êàð’ºðó ôîðìóâàâ 71 âèä âîäîðîñòåé (81 â. â.
ò). ßê ³ â Ñëîá³äñüêîìó êàð’ºð³, ïðîâ³äíèìè âèÿâèëèñÿ çåëåí³, ä³àòîìîâ³ òà åâ-
ãëåíîâ³ âîäîðîñò³. Ñï³ââ³äíîøåííÿ ôëîðè ñòàíîâèëî 1: 1,4: 2,3: 2,6 (òàáë. 4).
Íàéá³ëüø òàêñîíîì³÷íî çíà÷óùèìè êëàñàìè áóëè Chlorophyceae — 27%,
Bacillariophyceae — 21 , Euglenophyceae — 12%. Ðàíãîâèé ðîçïîä³ë òàêñî-
íîì³÷íî çíà÷óùèõ ïîðÿäê³â â³ää³ëó äîçâîëèâ âèä³ëèòè Sphaeropleales — 20%,
Euglenales — 12, Fragilariales — 10%. Ïðîâ³äíèìè ðîäèíàìè áóëè Euglena-
ceae — 12%, Scenedesmaceae — 10, Fragilariaceae ³ Bacillariaceae — ïî 9%. Ñå-
ðåä ðîä³â ñë³ä â³äçíà÷èòè Trachelomonas (13%), Nitzschia (9%), Desmodesmus
(6%) ³ Synedra (5%), ÿê³ ìàþòü ïð³îðèòåò ó âèäîâîìó áàãàòñòâ³ ô³òîïëàíêòîíó
êàð’ºðó ³ 86% ðîä³â ìàëè ëèøå 1—2 âèäè. Íàéá³ëüøó ÷àñòîòó òðàïëÿííÿ ìàëè
Cyclotella kuetzingiana (86%), Tetraedron caudatum (Corda) Hansg. (35%), Nitz-
schia linearis var. tenuis (33%).
Ðàíæóâàííÿ âèä³â âîäîðîñòåé çà êëàñàìè ÷àñòîòè òðàïëÿííÿ ïîêàçàëî,
ùî â êàð’ºðàõ ïåðåâàæàëè âèäè, ùî çóñòð³÷àëèñÿ «çð³äêà» (â 1—4% ïðîá) —
30—52% òà «íå÷àñòî» (ó 5—20% ïðîá) — 29—44%. Çíà÷íî ìåíøó ÷àñòêó ìàëè
âèäè, ùî çóñòð³÷àëèñÿ «÷àñòî» (ó 21—50% ïðîá) — 2—40%, «äîñèòü ÷àñòî» (ó
51—80% ïðîá) — 0—1% òà «äóæå ÷àñòî» (ó ïîíàä 80% ïðîá) — ïî 1%. Öå
ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ñóêöåñ³ÿ â³äáóâàºòüñÿ çà óìîâ äîì³íó-
âàííÿ ïðèðîäíèõ ÷èííèê³â.
Ó ñåçîííîìó àñïåêò³ ðîçïîä³ë âîäîðîñòåé áóâ íàñòóïíèì. Ìàêñèìàëüíå
ð³çíîìàí³òòÿ âîäîðîñòåé çàðåºñòðîâàíî ó ë³òí³é ïåð³îä. Íàâåñí³ ïðîâ³äíà
ðîëü ó ôîðìóâàíí³ âèäîâîãî òà âíóòð³øíüîâèäîâîãî ð³çíîìàí³òòÿ íàëåæàëà
Bacillariophyta òà Chlorophyta. Çà ¿õí³ì ïåðåâàæàííÿì, à òàêîæ çà ñêëàäîì
ïðîâ³äíèõ ðîä³â ë³òí³é ô³òîïëàíêòîí âîäîéì ìîæíà õàðàêòåðèçóâàòè ÿê çå-
ëåíî-ä³àòîìîâî-åâãëåíîâèé, à Áîãóíñüêîãî êàð’ºðó — çåëåíî-ä³àòîìîâî-ñè-
íüîçåëåíèé. Âîñåíè ïðîâ³äíèìè çà òàêñîíîì³÷íîþ çíà÷óù³ñòþ áóëè çåëåí³,
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4. Òàêñîíîì³÷íèé ñêëàä ô³òîïëàíêòîíó Ñåëåöüêîãî êàð’ºðó
Â³ää³ëè
Ê³ëüê³ñòü òàêñîí³â Ðîäîâ³
êîåô³ö³ºíòèêëàñè ïîðÿäêè ðîäèíè ðîäè âèäè (â.â.ò.)
Cyanoprokaryota 2 2 4 5 6 (6) 1,2
Euglenophyta 1 1 1 1 7 (10) 7,0
Dinophyta 1 1 1 1 2 (2) 2,0
Chrysophyta 1 1 2 2 2 (2) 1,0
Bacillariophyta 3 8 10 15 24 (29) 1,6
Chlorophyta 3 6 11 15 24 (26) 1,6
Streptophyta 1 1 2 5 6 (6) 1,2
Óñüîãî 12 20 31 44 71 (81) 1,6
ä³àòîìîâ³, ñèíüîçåëåí³
é åâãëåíîâ³ âîäîðîñò³,
ëèøå â êàð’ºð³ Ñîíÿ÷-
íîìó óïðîäîâæ óñ³õ
ñåçîí³â ³ç íàéá³ëüøîþ
ðÿñí³ñòþ áóëè ïðåä-
ñòàâëåí³ Bacillario-
phyta.
Ïîð³âíÿííÿ ð³çíî-
ìàí³òòÿ ô³òîïëàíêòî-
íó çà êîåô³ö³ºíòîì
Ñåðåíñåíà (ÊS) ïîêà-
çóº çíà÷íèé ð³âåíü
ïîä³áíîñò³ ôëîð
êàð’ºð³â îäíîãî òèïó.
Òàê, âîäîðîñòåâ³ óãðó-
ïîâàííÿ ï³ùàíèõ
êàð’ºð³â Ñëîá³äñüêîãî
³ Ñåëåöüêîãî ìàþòü
âåëèêó ê³ëüê³ñòü
ñï³ëüíèõ âèä³â (ÊS =
0,79). Ïîä³áíà ñèòó-
àö³ÿ ñïîñòåð³ãàëàñÿ ³ ó
âèïàäêó ãðàí³òíèõ
êàð’ºð³â Áîãóíñüêîãî
òà Ñîíÿ÷íîãî (ÊS =
0,72). Ïðîòå àíàë³ç äåíäðîãðàìè ïîêàçóº ñóòòºâó â³äì³íí³ñòü ì³æ ïëàíêòîí-
íèìè óãðóïîâàííÿìè êàð’ºð³â ð³çíîãî òèïó — ï³ùàí³ ³ ãðàí³òí³ êàð’ºðè ìàëè
íåçíà÷íó ê³ëüê³ñòü ñï³ëüíèõ âèä³â (ÊS = 0,20—0,23), ùî ïîÿñíþºòüñÿ
â³äì³ííèìè ãåîìîðôîìåòðè÷íèìè ³ ã³äðîëîã³÷íèìè îñîáëèâîñòÿìè
äîñë³äæóâàíèõ âîäîéì (ðèñ. 1).
Äîñòàòíüî äîñë³äæåíó àëüãîôëîðó ìîæíà àíàë³çóâàòè ç ïîçèö³¿ ñèñòåì-
íîãî àíàë³çó, õàðàêòåðèçóþ÷è ¿¿ ÿê³ñí³ ïàðàìåòðè: òàêñîíîì³÷íèé ñêëàä, âè-
äîâå áàãàòñòâî òà éîãî äèíàì³êó. Ãðàô³êè, ÿê³ ³ëþñòðóþòü çàëåæí³ñòü Â³ëë³ñà,
ÿêà º êðèòåð³ºì ïîâíîòè îö³íêè âèâ÷åííÿ âèäîâîãî ñêëàäó êîíêðåòíîãî àê-
âàëàíäøàôòó [11] äëÿ ô³òîïëàíêòîíó âîäîéì àíòðîïîãåííîãî ïîõîäæåííÿ,
ï³äòâåðäæóþòü, ùî êðèâà ðîçïîä³ëó çíàéäåíèõ âèä³â ñåðåä ðîä³â íàáëè-
æóºòüñÿ äî ã³ïåðáîëè (ðèñ. 2). Öå äîçâîëÿº ñòâåðäæóâàòè, ùî ð³çíîìàí³òòÿ
¿õí³õ àëüãîôëîð âèâ÷åíî äîñòàòíüî ãëèáîêî, äàí³ º ñòàòèñòè÷íî äîñòîâ³ðíè-
ìè, ïðî ùî ñâ³ä÷àòü íàâåäåí³ ð³âíÿííÿ.
Çà àíàë³çîì ñïèñê³â âîäîðîñòåé êàð’ºð³â ì. Æèòîìèðà âñòàíîâëåíî, ùî â
íèõ, íåçàëåæíî â³ä ïîõîäæåííÿ, ïåðåâàæàþòü âèäè-êîñìîïîë³òè (84—95%
çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ âèä³â, äëÿ ÿêèõ âèçíà÷åíî ïîøèðåííÿ). Ïðîòå äîñèòü
ïîì³òíîþ áóëà ÷àñòêà áîðåàëüíèõ âèäîâèõ ³ âíóòð³øíüîâèäîâèõ òàêñîí³â
(3—6%). Âèäè ç àëüï³éñüêèì àðåàëîì âèÿâëåíî ëèøå â ãðàí³òíèõ êàð’ºðàõ
(ïî 2%). Òàêîæ ó íèõ ³äåíòèô³êîâàíî ôîðìè, ìàëîâèâ÷åí³ ó ãåîãðàô³÷íîìó
â³äíîøåíí³ (6—7%). Ï³âí³÷íî-àëüï³éñüê³ òà ñóáòðîï³÷í³ ôîðìè ³äåíòèô³êîâà-
íî â êàð’ºð³ Ñîíÿ÷íîìó — â³äïîâ³äíî 3 ³ 1%.
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1. Äåíäðîãðàìà ïîä³áíîñò³ âèäîâîãî ñêëàäó ô³òîïëàíêòîíó âîäîéì
àíòðîïîãåííîãî ïîõîäæåííÿ ì. Æèòîìèðà. Òóò ³ íà ðèñ. 3—5:
êàð’ºðè: I — Ñåëåöüêèé; II — Ñëîá³äñüêèé; III — Áîãóíñüêèé; IV —
Ñîíÿ÷íèé.
Ùîäî á³îòîï³÷íî¿ ïðèóðî÷åíîñò³, òî ó ô³òîïëàíêòîí³ âîäîéì àíòðîïîãåí-
íîãî ïîõîäæåííÿ ïåðåâàæàëè ïëàíêòîíí³ ôîðìè (50—71%). Íàéá³ëüøà ¿õ ÷à-
ñòêà â³äì³÷åíà ó Ñëîá³äñüêîìó êàð’ºð³. Íà ë³òîðàëüí³ ôîðìè ó ï³ùàíèõ
êàð’ºðàõ ïðèïàäàëî 14—23%, ó ãðàí³òíèõ — 14—18, íà áåíòîñí³ — 6—7%, ùî
â³äîáðàæàº ñïåöèô³êó äîñë³äæóâàíèõ âîäîéì (ðèñ. 3).
Çà â³äíîøåííÿì äî ñîëîíîñò³ âîäè â àëüãîôëîð³ êàð’ºð³â äîì³íóâàëè âè-
äè-³íäèôåðåíòè (74—78%) (ðèñ. 4).
Çà â³äíîøåííÿì äî ðÍ ó Áîãóíñüêîìó òà Ñåëåöüêîìó êàð’ºðàõ äîì³íóâà-
ëè âèäè-³íäèôåðåíòè, à ó Ñëîá³äñüêîìó ³ Ñîíÿ÷íîìó — àëêàô³ëè ç àëêàá³îí-
òàìè. Ó ñèë³êàòíèõ êàð’ºðàõ ô³êñóâàëè äîñèòü ïîì³òíó ÷àñòêó àöèäîô³ë³â ³ç
àöèäîá³îíòàìè (ðèñ. 5).
Çà ñàïðîá³îëîã³÷íèìè ïîêàçíèêàìè âîäîðîñòåé — ³íäèêàòîð³â ð³çíèõ
òèï³â çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí, ùî äîçâîëÿþòü õàðàêòåðèçóâàòè ÿê³ñòü âî-
äíîãî ñåðåäîâèùà òà ³íòåãðîâàíî îö³íèòè åêîëîã³÷íèé ñòàí âîäíèõ åêîñè-
ñòåì, äîñë³äæóâàí³ âîäîéìè àíòðîïîãåííîãî ïîõîäæåííÿ º  -ìåçîñàïðîáíè-
ìè (êàòåãîð³ÿ ÿêîñò³ âîä — «äîñèòü ÷èñò³») (òàáë. 5). ²íäåêñè ñàïðîáíîñò³ â
ãðàí³òíèõ ³ ï³ùàíèõ êàð’ºðàõ ñòàíîâèëè 1,7—1,8.
Ñåðåäí³ ïîêàçíèêè ÷èñåëüíîñò³ ô³òîïëàíêòîíó ó Áîãóíñüêîìó êàð’ºð³ ñÿ-
ãàëè 1,75 ± 0,38 ìëí. êë/äì3, á³îìàñè — 1,51 ± 0,16 ã/ì3, ó êàð’ºð³ Ñîíÿ÷íîìó
— â³äïîâ³äíî 1,46 ± 0,22 ³ 0,80 ± 0,11, ó Ñëîá³äñüêîìó — 1,33 ± 0,37 ³ 1,33 ±
0,17 ³ â Ñåëåöüêîìó — 1,52 ± 0,36 ³ 1,17 ± 0,25. Ñï³ëüíîþ îñîáëèâ³ñòþ âîäîéì
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2. Çàëåæí³ñòü Â³ëë³ñà äëÿ àëüãîôëîð âîäîéì àíòðîïîãåííîãî ïîõîäæåííÿ ì. Æèòîìèðà: à — Áîãóíñü-
êèé êàð’ºð; á — êàð’ºð Ñîíÿ÷íèé; â — Ñëîá³äñüêèé êàð’ºð; ã — Ñåëåöüêèé êàð’ºð.
áóëî ùîð³÷íå çðîñòàííÿ á³îìàñè ë³òíüîãî ô³òîïëàíêòîíó, ëèøå â Áîãóíñüêî-
ìó êàð’ºð³ â³äì³÷àëè âèù³ ïîêàçíèêè á³îìàñè íàâåñí³ 2009 ð. ïðè ïîð³âíÿíî
íåâåëèê³é ÷èñåëüíîñò³ âîäîðîñòåâèõ êë³òèí, ùî ïîÿñíþºòüñÿ ïåðåâàæàííÿì
ó öåé ïåð³îä êðóïíîêë³òèííèõ ä³àòîìîâèõ. Ìàêñèìàëüí³ çíà÷åííÿ ÷èñåëü-
íîñò³ âîäîðîñòåâèõ êë³òèí ó ãðàí³òíèõ êàð’ºðàõ ô³êñóâàëè òàêîæ ó ë³òí³é
ïåð³îä, à â ï³ùàíèõ — â ë³òíüî-îñ³íí³é.
Îòæå, ñó÷àñíèé åòàï ñóêöåñ³¿ àâòîòðîôíî¿ êîìïîíåíòè øòó÷íî ñòâîðå-
íèõ âîäîéì âèçíà÷àºòüñÿ ð³çíîìàí³òòÿì ô³òîïëàíêòîíó ç äîì³íóâàííÿì çå-
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3. Ðîçïîä³ë âîäîðîñòåé êàð’ºð³â ì. Æèòîìèðà çà á³îòîï³÷íîþ ïðèóðî÷åí³ñòþ: 1 — áåíòîñíî-ïëàíê-
òîíí³; 2 — ïëàíêòîííî-åï³ô³òí³; 3 — ïëàíêòîííî-ë³òîðàëüí³; 4 — áåíòîñí³; 5 — åï³ô³òíî-ïëàíêòîíí³;
6 — âèäè îáðîñòàíü; 7 — ïëàíêòîííî-áåíòîñí³; 8 — ë³òîðàëüí³; 9 — ïëàíêòîíí³.
4. Ñï³ââ³äíîøåííÿ âèä³â — ³íäèêàòîð³â ñîëîíîñò³ âîäè êàð’ºð³â ì. Æèòîìèðà: 1 — îë³ãîãàëîáè; 2 —
ãàëîôîáè; 3 — ³íäèôåðåíòè; 4 — ãàëîô³ëè; 5 — ìåçîãàëîáè.
ëåíèõ, ä³àòîìîâèõ, ñèíüîçåëåíèõ ³ åâãëåíîâèõ âîäîðîñòåé. Ñàìå ö³ â³ää³ëè º
ñòðóêòóðîóòâîðþþ÷èìè ó ôîðìóâàíí³ á³îìàñè âîäîðîñòåâèõ ïëàíêòîííèõ
óãðóïîâàíü. Ó ï³ùàíèõ êàð’ºðàõ ÷àñòêà åâãëåíîâèõ ó ôîðìóâàíí³ á³îìàñè
áóëà âèùîþ ó ïîð³âíÿíí³ ç ãðàí³òíèìè, ùî, éìîâ³ðíî, º ðåçóëüòàòîì îð-
ãàí³÷íîãî çàáðóäíåííÿ öèõ âîäîéì.
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5. Ðîçïîä³ë âîäîðîñòåé çà â³äíîøåííÿì äî ðÍ ó ô³òîïëàíêòîí³ êàð’ºð³â ì. Æèòîìèðà: 1 — ³íäèôåðåí-
òè; 2 — àöèäîô³ëè òà àöèäîá³îíòè; 3 — àëêàô³ëè òà àëêàá³îíòè.
5. ²íäèêàö³ÿ ÿêîñò³ âîäè çà ñàïðîá³îëîã³÷íèìè õàðàêòåðèñòèêàìè âîäîðîñòåé
ïëàíêòîíó âîäîéì àíòðîïîãåííîãî ïîõîäæåííÿ ì. Æèòîìèðà
Çîíè
ñàïðîáíîñò³
Áîãóíñüêèé
êàð’ºð
Êàð’ºð Ñîíÿ÷íèé
Ñëîá³äñüêèé
êàð’ºð
Ñåëåöüêèé êàð’ºð
 1 (2) — — —
- — 1 (2) — —
 5 (11) 6 (12) 3 (8) 3 (10)
- 9 (20) 8 (17) 8 (21) 5 (17)
 21 (47) 25 (51) 20 (53) 16 (54)
- 7 (16) 4 (8) 2 (4) 1 (3)
 1 (2) 4 (8) 3 (8) 3 (10)
- 1 (2) 1 (2) 1 (3) 1 (3)
 — — 1 (3) 1 (3)
Ï ð è ì ³ ò ê à. Ïåðåä äóæêàìè — ê³ëüê³ñòü âèä³â — ³íäèêàòîð³â ð³çíèõ çîí ñàïðîáíîñò³; ó äóæ-
êàõ — ÷àñòêà çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ âèä³â — ³íäèêàòîð³â (%); «—» — âèäè — ³íäèêàòîðè íå âèÿâëå-
íî.
Äîñë³äæóâàíèì âîäîéìàì âëàñòèâà äîñèòü âèñîêà ïðîäóêòèâí³ñòü, ÿêà
îáóìîâëåíà íå ëèøå ³íòåíñèâíîþ âåãåòàö³ºþ âîäîðîñòåâèõ êë³òèí, à é äî-
ñòàòíüîþ çàáåçïå÷åí³ñòþ âîäîðîñòåé á³îãåííèì æèâëåííÿì (ó êîëèøí³õ çà-
òîïëåíèõ êàð’ºðàõ, îñîáëèâî ó ï³ùàíèõ, â³äì³÷àëè çíà÷íèé âì³ñò ì³íåðàëü-
íèõ ôîðì àçîòó, îñîáëèâî í³òðàòíî¿, ùî áóëà â ìåæàõ 3,3—8,6 ìã/äì3).
²íòåãðàëüíà ïðîäóêö³ÿ ï³ä 1 ì2 À, ÿêà õàðàêòåðèçóº çàãàëüíó á³îëîã³÷íó
ïðîäóêòèâí³ñòü âîäíèõ åêîñèñòåì, çáåð³ãàº ³ ïîâòîðþº òåíäåíö³¿ ÷àñîâèõ ³
ïðîñòîðîâèõ çì³í ïåðâèííî¿ ïðîäóêö³¿ â îäèíèö³ îá’ºìó Àmax (ïðîäóêö³¿ íà
ãîðèçîíò³ ìàêñèìàëüíîãî ôîòîñèíòåçó). Øâèäê³ñòü äåñòðóêö³¿ â îäèíèö³
îá’ºìó âîäè (R) ó ñåðåäíüîìó â 1—2 ðàçè (â îêðåì³ ïåð³îäè â 3—5 ðàç³â) íèæ-
÷à çà øâèäê³ñòü óòâîðåííÿ îðãàí³÷íî¿ ðå÷îâèíè (òàáë. 6).
Ñòóï³íü ì³íëèâîñò³ ³íòåíñèâíîñò³ ïåðâèííî¿ ïðîäóêö³¿ â îäèíèö³ îá’ºìó
Àmax (Ñv), äëÿ Áîãóíñüêîãî êàð’ºðó ñòàíîâèâ 74%, äëÿ Ñîíÿ÷íîãî — 52, äëÿ
Ñëîá³äñüêîãî — 72, äëÿ Ñåëåöüêîãî — 54%. Ïîêàçíèê À º äåùî
ñòàá³ëüí³øèì (çíà÷åííÿ Ñv ñÿãàëî â³äïîâ³äíî 60, 49, 66 ³ 52%), îñê³ëüêè â³í õà-
ðàêòåðèçóº çàëåæí³ñòü ³íòåíñèâíîñò³ ïðîäóêö³éíèõ ïðîöåñ³â â³ä ãëèáèíè
âñüîãî ñòîâïà âîäè, à íå ëèøå äëÿ ¿¿ íåâåëèêîãî îá’ºìó, ÿê Àmax. Äëÿ äåñò-
ðóêö³éíèõ ïðîöåñ³â õàðàêòåðíèé âèùèé ð³âåíü âàð³àö³¿ (129, 87, 82 òà 71%).
Óñòàíîâëåíî, ùî Àmax/À (â³äíîøåííÿ ïðîäóêö³¿ íà îïòèìàëüí³é ãëèáèí³
äî ³íòåãðàëüíî¿ ï³ä 1 ì2 ïðîäóêö³¿ (À), ÿêå õàðàêòåðèçóº îïòè÷í³ âëàñòèâîñò³
âîäè [15]) ó âîäîéìàõ çì³íþâàâñÿ â³ä 0,40 äî 0,94, äîñÿãàþ÷è íàéá³ëüøèõ çíà-
÷åíü ó òðàâí³. Â³äïîâ³äíî, ó çîí³ îïòèìàëüíîãî ôîòîñèíòåçó ó ãðàí³òíèõ
êàð’ºðàõ ñèíòåçóâàëîñÿ 62—63%, à â ï³ùàíèõ — 66—75% îðãàí³÷íî¿ ðå÷îâè-
íè. Ïîð³âíÿííÿ öèõ ïîêàçíèê³â ç óìîâíîþ ïðîçîð³ñòþ âîäè äîñë³äæóâàíèõ
âîäîéì ñâ³ä÷èòü ïðî òåíäåíö³þ çðîñòàííÿ â³äíîøåííÿ Àmax/À ç³ çìåíøåí-
íÿì ïðîçîðîñò³.
Ïðîçîð³ñòü âîäè êàð’ºð³â óïðîäîâæ âåãåòàö³éíîãî ñåçîíó áóëà â ìåæàõ
0,6—1,6 ì, ïðè öüîìó ó ï³ùàíèõ âîíà áóëà äåùî íèæ÷îþ, í³æ ó ãðàí³òíèõ,
îñîáëèâî ï³ä ÷àñ ðÿñíèõ îïàä³â. Ì³í³ìàëüí³ ¿¿ çíà÷åííÿ ô³êñóâàëè ðàííüîþ
âåñíîþ. Òîâùèíà ôîòè÷íî¿ çîíè íå ïåðåâèùóâàëà 3,0—3,6 ì.
Âåëè÷èíè äîáîâèõ Ð/Â-êîåô³ö³ºíò³â1 ñóòòºâî çì³íþâàëèñÿ âïðîäîâæ âå-
ãåòàö³éíîãî ñåçîíó, ïðè öüîìó ñïîñòåð³ãàëè òðè ìàêñèìóìè çíà÷åíü — ó
òðàâí³, ÷åðâí³ òà æîâòí³ (äèâ. òàáë. 6). Ôóíêö³îíàëüíà àêòèâí³ñòü âîäîðîñòåé
áóëà âèñîêîþ ó âñ³õ äîñë³äæóâàíèõ âîäîéìàõ.
Çì³íè ïðîäóêö³¿ ³ äåñòðóêö³¿ îðãàí³÷íî¿ ðå÷îâèíè â ñåçîííîìó àñïåêò³
áóëè íàñòóïíèìè. Âåñíîþ, ç àêòèâ³çàö³ºþ ðîçâèòêó ô³òîïëàíêòîíó, â³äáóâà-
ëîñÿ çðîñòàííÿ ïåðâèííî¿ ïðîäóêö³¿, ç ìàêñèìóìîì ó òðàâí³. Â áåðåçí³ — íà
ïî÷àòêó êâ³òíÿ äåñòðóêö³éí³ ïðîöåñè ïåðåâàæàëè íàä ïðîäóêö³ºþ, âåñíÿíèé
ìàêñèìóì äåñòðóêö³¿ ñïîñòåð³ãàëè ó ê³íö³ áåðåçíÿ, ï³ñëÿ ÷îãî ³íòåíñèâí³ñòü
äåñòðóêö³éíèõ ïðîöåñ³â çìåíøèëàñÿ. Ïîäàëüøå çíèæåííÿ äåñòðóêö³¿ â³äáó-
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1 Ïðèéíÿòî, ùî 1 ã Î2 = 0,3 ã Ñ, à âóãëåöü ñêëàäàâ 10% á³îìàñè ô³òîïëàí-
êòîíó [1]. Ð/Â-êîåô³ö³ºíòè ðîçðàõîâàí³ äëÿ ãîðèçîíòó ìàêñèìàëüíîãî ôîòî-
ñèíòåçó çà äîáó.
âàëîñÿ íåð³âíîì³ðíî. Óïðîäîâæ ë³òà òà äî ñåðåäèíè îñåí³ ïåðåâàæíî ô³êñó-
âàëè äîñèòü âèñîêó ïåðâèííó ïðîäóêö³þ ³ ï³ñëÿ æîâòíÿ ³íòåíñèâí³ñòü ïðî-
äóêö³éíèõ ïðîöåñ³â çíèæóâàëàñÿ â ÷àñ³, äîñÿãàþ÷è ì³í³ìàëüíèõ çíà÷åíü ó
ñåðåäèí³ ëèñòîïàäà. Îñ³íí³é ìàêñèìóì äåñòðóêö³¿ â³äì³÷àëè íàïðèê³íö³ æîâ-
òíÿ — íà ïî÷àòêó ëèñòîïàäà.
Àíàë³ç ³íòåíñèâíîñò³ ïðîäóêö³éíî-äåñòðóêö³éíèõ ïðîöåñ³â ïîêàçàâ, ùî ó
êàð’ºðàõ â³äíîøåííÿ À/R êîëèâàºòüñÿ â øèðîêèõ ìåæàõ. Ó ÷àñîâîìó ðîç-
ïîä³ë³ íà ïîâåðõíåâèõ ãîðèçîíòàõ A < R ó áåðåçí³ òà â ê³íö³ ëèñòîïàäà, êîëè
³íòåíñèâí³ñòü ïåðâèííî¿ ïðîäóêö³¿ íèçüêà; óïðîäîâæ âåãåòàö³éíîãî ñåçîíó
³ç ñåðåäèíè êâ³òíÿ äî ê³íöÿ îñåí³ ïåðåâàæíî A > R. Ó ïðîñòîðîâîìó ðîç-
ïîä³ë³ ñï³ââ³äíîøåííÿ À/R çíèæóâàëîñÿ ç³ çá³ëüøåííÿì ãëèáèíè.
Ðåïðåçåíòàòèâíèì ïîêàçíèêîì ôóíêö³îíóâàííÿ åêîñèñòåì º ñï³ââ³äíî-
øåííÿ ³íòåãðàëüíèõ ïîêàçíèê³â ïåðâèííî¿ ïðîäóêö³¿ òà äåñòðóêö³¿ îð-
ãàí³÷íî¿ ðå÷îâèíè À/R, ÿêèé ïîêëàäåíî â îñíîâó ðîçðàõóíêó ³íäåêñó
çð³ëîñò³ . Ó çàëåæíîñò³ â³ä éîãî âåëè÷èíè ðîçð³çíÿþòü òàê³ ñòàíè ïëàíêòîí-
íèõ óãðóïîâàíü: ïî÷àòêîâèé, ìîëîäèé, ð³âíîâàæíèé, ðîçâèíóòèé, çð³ëèé òà
äåãðàäóþ÷èé [6].
Àíàë³ç çì³í ³íäåêñó çð³ëîñò³ ïîêàçàâ, ùî äîñë³äæóâàí³ åêîñèñòåìè ùå íå
äîñÿãëè «çð³ëîãî» ñòàíó. Ó êàð’ºðàõ ïåðåâàæàþòü ðàíí³ ñòàä³¿, êîëè ðîçâèâà-
þòüñÿ ïåðåâàæíî «ìîëîä³» òà «ð³âíîâàæí³» âîäîðîñòåâ³ óãðóïîâàííÿ. Ïðè
öüîìó â ñåçîííîìó ðîçâèòêó óãðóïîâàíü âîäîéì àíòðîïîãåííîãî ïîõîäæåí-
íÿ â³äáóâàºòüñÿ ïåðåõ³ä â³ä «ìîëîäîãî» ñòàíó íàïðèê³íö³ âåñíè ( = –0,27—
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6. Ãðàíè÷í³ òà ñåðåäí³ X ± mx ïîêàçíèêè ïåðâèííî¿ ïðîäóêö³¿ òà äåñòðóêö³¿
îðãàí³÷íî¿ ðå÷îâèíè, Ð/Â-, Àmax/À-êîåô³ö³ºíòè âîäîéì àíòðîïîãåííîãî
ïîõîäæåííÿ ì. Æèòîìèðà (çà äàíèìè äîñë³äæåíü 2011—2012 ðð.)
Ïîêàçíèêè
Áîãóíñüêèé
êàð’ºð
Êàð’ºð
Ñîíÿ÷íèé
Ñëîá³äñüêèé
êàð’ºð
Ñåëåöüêèé
êàð’ºð
À 222 922
4 23 010
, ,
, ,

	
258 832
4 04 017
, ,
, ,

	
158 1261
790 014
, ,
, ,

	
227 1107
622 032
, ,
, ,

	
R 042 642
398 008
, ,
, ,

	
102 594
305 012
, ,
, ,

	
126 1146
664 011
, ,
, ,

	
321 1064
613 023
, ,
, ,

	
Àmax 0 88 653
262 049
, ,
, ,

	
091 589
254 051
, ,
, ,

	
096 978
596 049
, ,
, ,

	
097 650
4 10 010
, ,
, ,

	
R 007 543
154 003
, ,
, ,

	
086 574
150 010
, ,
, ,

	
042 582
255 004
, ,
, ,

	
107 582
242 026
, ,
, ,

	
P/B-êî-
åô³-ö³ºíòè
073 306
111 053
, ,
, ,

	
008 562
134 062
, ,
, ,

	
005 4 50
211 043
, ,
, ,

	
006 190
083 033
, ,
, ,

	
Àmax/À 040 071
058 004
, ,
, ,

	
046 082
059 003
, ,
, ,

	
065 094
074 004
, ,
, ,

	
055 094
069 005
, ,
, ,

	
Ï ð è ì ³ ò ê à. À, R âèì³ðþâàëè â ã Î2/ì2·äîá; Àmax, R — â ìã Î2/äì3·äîá. Ó ÷èñåëüíèêó íàâå-
äåíî ãðàíè÷í³, ó çíàìåííèêó — ñåðåäí³ çíà÷åííÿ äîñë³äæóâàíèõ ïîêàçíèê³â.
–0,32) äî «ðîçâèíóòîãî» ó ñåðåäèí³ ÷åðâíÿ ( = +0,26— +0,97), ï³ñëÿ ÷îãî
ñïîñòåð³ãàëè ïåðåõ³ä äî «ð³âíîâàæíîãî», ÿêèé òðèâàº äî ê³íöÿ æîâòíÿ ( =
–0,15— +0,15) ³ ïåð³îäè÷íî ÷åðãóºòüñÿ ³ç «ìîëîäèì» ( = –0,22— –0,31).
«Ðîçâèíóòèì» ñòàíîì ( = +0,37— +0,43) çàê³í÷óºòüñÿ îñ³íí³é ðîçâèòîê
âîäîðîñòåâèõ óãðóïîâàíü, íèì ïî÷èíàºòüñÿ ³ âåñíÿíèé ( = +0,39— +0,51).
Ó êàð’ºðàõ ïåðåâàæàâ ïîçèòèâíèé áàëàíñ îðãàí³÷íî¿ ðå÷îâèíè, ùî âêà-
çóº íà àâòîòðîôíó íàïðàâëåí³ñòü ìåòàáîë³çìó ¿õí³õ åêîñèñòåì (ñåðåäíº çíà-
÷åííÿ A/R, ðîçðàõîâàíå äëÿ Áîãóíñüêîãî êàð’ºðó, ñêëàëî 2,39 ± 0,08, äëÿ
Ñîíÿ÷íîãî — 1,85 ± 0,11, äëÿ Ñëîá³äñüêîãî — 1,58 ± 0,08, äëÿ Ñåëåöüêîãî —
1,10 ± 0,07).
Âèñíîâêè
Ô³òîïëàíêòîí êîæíî¿ ç âîäîéì õàðàêòåðèçóºòüñÿ ñïåöèô³÷í³ñòþ ³ ôîðìóº
îñîáëèâó àâòîòðîôíó á³îòó ëåíòè÷íèõ åêîñèñòåì. Âîäîðîñòåâ³ óãðóïîâàííÿ êîæ-
íî¿ ç íèõ â³äð³çíÿþòüñÿ çà ÷àñòîòîþ òðàïëÿííÿ âèä³â, à òàêñîíîì³÷íèé ñêëàä òà åêî-
ëîã³÷í³ ñïåêòðè âîäîðîñòåé â³äòâîðþþòü ¿¿ ³íäèâ³äóàëüí³ñòü òà óìîâè ³ñíóâàííÿ àëü-
ãîôëîðè. Öèì ëîêàëüíèì àëüãîôëîðàì ïðèòàìàíí³ ñï³ëüí³ ðèñè. Ó âñ³õ âîäîéìàõ
á³ëüøîñò³ ðîä³â âîäîðîñòåé âëàñòèâà íèçüêà âèäîâà ïðåäñòàâëåí³ñòü ç ïåðåâàæàí-
íÿì âèä³â, ùî òðàïëÿþòüñÿ «çð³äêà» òà «íå÷àñòî». Öå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî íà ñó-
÷àñíîìó åòàï³ ðîçâèòêó åêîñèñòåì ñóêöåñ³ÿ â³äáóâàºòüñÿ çà óìîâ äîì³íóâàííÿ
ïðèðîäíèõ ÷èííèê³â.
Âîäîéìàì àíòðîïîãåííîãî ïîõîäæåííÿ âëàñòèâà âèñîêà ïðîäóêòèâí³ñòü, çó-
ìîâëåíà íå ëèøå ³íòåíñèâíîþ âåãåòàö³ºþ âîäîðîñòåâèõ êë³òèí, à é äîñòàòíüîþ çà-
áåçïå÷åí³ñòþ âîäîðîñòåé á³îãåííèì æèâëåííÿì.
Ñóêöåñ³éíèé ñòàí àâòîòðîôíî¿ êîìïîíåíòè âîäíèõ åêîñèñòåìñâ³ä÷èòü ïðî òå,
ùî ó âîäîéìàõ, ÿê³ óòâîðèëèñÿ ç êàð’ºð³â ïî âèäîáóòêó ïðèðîäíèõ êîïàëèí, íåçà-
ëåæíî â³ä ¿õíüîãî òèïó, ïëàíêòîíí³ âîäîðîñòåâ³ óãðóïîâàííÿ íå äîñÿãàþòü
«çð³ëîãî» ñòàíó, à ïåðåáóâàþòü íà ðàíí³õ ñòàä³ÿõ ñóêöåñ³¿ ç ïåðåâàæàííÿì ïîçè-
òèâíîãî áàëàíñó îðãàí³÷íî¿ ðå÷îâèíè, ùî âêàçóº íà àâòîòðîôíó íàïðàâëåí³ñòü
¿õíüîãî ìåòàáîë³çìó.
**
Â ðàáîòå ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé òàêñîíîìè÷åñêîãî ðàçíîîá-
ðàçèÿ è êîëè÷åñòâåííûõ ïîêàçàòåëåé ðàçâèòèÿ ôèòîïëàíêòîíà çàòîïëåííûõ ïåñ÷à-
íûõ (Ñåëåöêîãî è Ñëîáîäñêîãî) è ãðàíèòíûõ (Áîãóíñêîãî è Ñîëíå÷íîãî) êàðüåðîâ
ã. Æèòîìèðà. Ïðèâåäåíà åãî ýêîëîãî-ãåîãðàôè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà. Ñäåëàíà
îöåíêà ñóêöåññèîííîãî ñîñòîÿíèÿ ïëàíêòîííûõ ñîîáùåñòâ ýêîñèñòåì âîäîåìîâ àí-
òðîïîãåííîãî ïðîèñõîæäåíèÿ ïî ïðîäóêöèîííûì ïîêàçàòåëÿì.
**
The paper deals with the results of studies of phytoplankton taxonomic and quantitative
diversity in the flooded sandpits (Seletskyi and Slobidskyi) and granite quarries (Bohunskyi
and Soniachnyi) of Zhytomyr town. Phytoplankton ecological and geographic characteris-
tics have been given; the succession stage of planktonic assemblages in human-made water
ecosystems has been assessed according to their production parameters.
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